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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
DESPRÈS DE LA PEREGRINACIÓ FRANCISCANA 
ACTES POSTERIORS 
lüSCOLA P A R R O Q U I A L 
Just després d'haver partits 
>»els trens de la pelegrinació, a la 
assortida dels quals hey assistiren 
les autoridats, tengué lloc la 
Rendició de la nova Escola Par* 
roqm'ai de pàrvuls que s'esta¬ 
; bleix en l'Esglesieta de Snta. 
, Catalina aont s'han fetes les 
reformes necessàries per deixar-
ríà. no sols decent, sinó hermosa-
^Avui amb. eï nou mobiliari del 
f sistema Montessori és digna de 
veure. 
' Tlei assistí en representació 
del Sr. Bisbe, ei M. L Sr. D. 
. Francesc. Esteve, Canonge, i 
aderaés el Rt Sr. Rector D. Juan 
l'Rubí, el Delegat de Manacor 
• D. Josep Rotger, el Batle d'¬ 
. Artà D . F r a n c e s c Fer re r amb 
eis Tinents-Batles i alguns ret-
fidors i distintes personalidats 
de les de més relleu de la vila. 
Feta la bendició del local pel 
M. I. Sr. D. Francesc Esteve, 
prengué la paraula el Rt. D. 
ïuan Rubí el qual explicà com, 
mirant el be moral i material 
/ de la nostra vila havia cregut 
»• .convenient destinar el local 
( , per escola de pàrvuls. Expressa 
* son agraïment ai Ajuntament 
[ per la subvenció que senyalà 
•'; au aquesta escola de pàrvuls 
^ i donà. les gràcies a tots per la 
. assistència an aquest acte. 
Tot seguit el Chor de jovenetes 
í de la Caridat cantà un Himne i 
>" després els ninets de l'escola 
•t ' de pàrvuls de Can Morey feren 
Ú alguns vistosos exercicis i se 
| donà l 'acte per acabat . 
f* V I S I T A A L ' E X P O S I C I Ó 
• 
Seguidament les autoridats 
f. anaren a visitar l'Exposició dei 
| Centre Eucarístic. Una voíta 
.alià el Rt Sr, Rector explica* ei 
k iuncionament del Centre, posant 
k=-F de relleu els sacrificis que s'im-
^po&cn les sòcies i les monges 
/ f e T b e de l'Iglésia. El Sr. Delegat 
i uemés visitants recorreguaren 
&$$Ja admirant una per u r a 
ïüjtes tes»prendes exposades algú» 
hermoses i trebaliades amb gran 
primor, meresqueren unànims 
elogis molt especialment tiTrono 
nou que s'ha d'estrenar en les 
pròximes Coranta - Hores de 
Sant Salvador. 
També se les mostrà la ban-
dera de les Filles de la Puríssima 
que demà s'estrenarà a la pro-
cessó i fou molt alabada.S'havia 
fet tart i no haguent anunciat al 
públic s'hora del descubriment 
de la làpida dedicant la Plassa 
Nova al Vble. P. Antoni Llinàs, 
se perllongà pel vespre a les 9 
anunciant-ho per medi d ' u n 
pregó. 
D E S C U B R I M E N T D E 
LA L À P I D A 
A les 9 del vespre repicaren 
les campanes, i autoridats i 
públic se trasíadaren a la referida 
plassa. El Sr Batle D. Francesc 
Ferrer , feu córrer la cortineta 
que cubría la placa de màrmol 
i el P, Jaume Rosselló donà lec-
tura al siguent discurs que d'els 
Estats Unit» havia enviat aposta 
per aquest acte el missioner 
Franciscà, natural de la nostra 
vila, Rt. P, F ra Gabriel Tous, 
que tants de treballs té fets en 
honor al Vble. P. Llinàs. 
Digué així: 
Rim. Sr, 
Sres i Senyors. 
- La remor i el repicar de festa, 
el murmuri de 1' oració i la ple-
garia, les aclamacions i veus de 
entussiasme, la bellugadissa i 
moviment del bell estol franciscà 
i la vista *de!s carrers enmurtats 
i eadomasats de sagrada pompa, 
l'eco deïs himnes Marians i Se-
ràfics, la brillantor de l'or dels 
penons desplegats al vent del 
mig-día, i fins les llàgrimes de 
tendresa i plàcida emoció eixides 
de tots els ulls a la contemplació 
de la Veneranda Imatge de la 
Nostra Patrona recorreguent 
trionfalment la nostra i la seua 
Vila, tot,tot ha arribat fins a no-
saltres i ha penetrat fins al fons 
del nostro cor i l 'ha fet estremir 
i exultar de santa joia i bategar 
al comp&s^els mateixos seoti-
ments vostros, dels mateixos 
entussiasmes, de la mateixa 
alegria, de les mateixes emo-
cions i de les mateixes amors. 
I I1 esperit ha demanades i 
manllevades al vent les seues 
ales i està aquí avui present 
entre vosaltres, prenguem part 
en la gran festa i diada francis-
cana. 
[Oh i com sen alegra d'aques-
tes manifestacions i com vos ne 
felicita de cor per aquest acte, 
principalment! Aquest acte 
qu'honra al nostro germà major 
i que honra també"al poble que'l 
tributa, és la primera partida 
pagada d'un deute que tenim 
contret amb el Venerable. La 
seuaifigura dèiem en altra ocasió 
i repetim avui, la seva figura 
esfumada dins la llunyania 
dels anys i dels sigles que passa-
ren té dret a ta supervivència 
i al relleu de les coses vives 
creixent sempre més i més entre 
noltros qui som els seus jermans. 
La nostra generació no pot ésser 
borda en vers d'ell, no deu haver 
d'esser oblidadissa devant la 
seua figura excelsa. Per això 
al retrer-li avui el tribut d'admi-
ració generosa, Pentussiasme del 
nostre esperit i l 'amor i la devo-
ció del nostre cor, hem de posar 
una fita, amb aquest acte, que 
senyali e) punt de partida per 
altres actes posteriors, per ma-
nifestacions esdevenidores que'l 
col·loquin al lloc que li pertoca, 
al lloc més alt, demunt un pedes-
tal presidint al poble, senyalant 
les vies del dever i de la virtut 
a les generacions futures; ell qui 
n'és el mestre, ell qui té una 
personalidat qu'és de les més 
riques, de les més virtuosament 
fecondes, de les qu'han obtengu-
da més esplendent grandària 
que ' umpl tota la història dels 
sigles passats. 
Oh i no hi estarem totsols en 
aquets actes d 'homenatge; en 
el gran moviment missional 
que avui .brosta i creix, bell i 
consolador, en les encontrades 
Nord-americanes,el seu nom i la 
seva memòria s'invoquen amb 
respecte íveneracíó.La seva om-
bra esperançadora, i sjmpaüça, 
com sempre flota com un anun-
ci de pau i felicidat per demunt 
les regions florides de Texas» 
Les antigues Missión* de Queré* 
taro, Snt. Antoni, Stn. Francesc 
i Cerro Gordo mostrant la seua 
obra gegantina, avui esboldrega-
da, pronunciant el seu nora, de-
manen una vindicació, i eis fills 
dels primers convertits pel P. 
Antoni extesos per tota la llar-
gària del riu Brassos sense se-
nyalà ni altar ni sacerdot amb el 
nom dels Margils, dels Fontcu-
bertes ni dels Massanets aclamen 
al que fou el seu pare i guia i 
mestre: el ¡nostre Venerable! 
Avui, idó, bons artanencs, 
avui que's la nostra festa i 1 a 
seua festa, avui qu'és dia de 
festa í de soiemnial alegria 
devant aquesta lápida que du 
gravat el seu nom, demanauli al 
P . Antoni que creí dins noltros 
el seu esperit i trempi la nostra 
ànima amb el tremp de la seva 
ánima d'apóstol, qu'envii jorna-
lers feners i abrinats al camp 
inmens que ell conrà primer que 
noltros i mos ne senyalà el camí; 
que beneesca el treball i l'acció 
apostólica que avui comensa 
la nottra Província Mallorquina 
en les regions, evangelisade* 
pels seus deixebles i per ell 
mateix, i que'l poble d 'Arté que 
el s-abé infantar a ell i donarli de 
bell com ens un gran estol de 
aidadors no sigui a ra el qui ni 
doni manco, i qu'aquest amb el 
seu nom a la boca i el seu esperit 
en el cor reproduesqui la seva 
obra i el seu apostolat. 
I com a final,oh bons artanencs 
i bons terciaris! juntem tots les 
nostres* llengües per aclamar al 
Venerable , juntem tots les nos-
tres mans per aplaudir la seua 
figura excelsa Visca el P* 
Antoni LlinàsL 
Aquest vibrant parlament fou 
rebut amb entussiastes aplaud'-. 
meats de part del públic all£ 
congregat i tot seguit parlà el 
Bat}e p , Francesc Ferref 
dherir-se en nom del Ajunta-
ment a la-, gloriflcació del Vble. 
íill de la nostra vila. 
Després de ses paraules, al 
final de les quals esclata un íort 
aplaudiment, la banda de música 
Filarmónica Massanent toca" un 
brillant pasdoble í tot seguit la 
comitiva, desfila cap al Convent 
per organisa la 
N O V A P R O C E S S O 
Aquesta sortí del Convent a 
les nou i mitja. S'hi havia con-
gregada una gran multitut d' 
horno3 i dones per prende part 
en cl traslat de l 'Imatge de la 
Ntra Patrona !a Verge de Sant 
Salvador. Se repartí la cera 
del Sanéssim i molts del qui 
no atengueren ciris, hi anaren 
sense. 
La processó passà pels carrés 
del Calvari, Botovant, Pontarró. 
Puresa,Son Servera,Abeurador, 
San Salvador, Figueretes i cap 
a Saa Salvador. 
Hi assistí 1' Ajuntament i 1' 
amenisà la Banda de Musica ja 
citada. Arribats a l 'Oratori s'en 
tonà una SalveRegina i se donà 
per acabada la solemníssirna 
f3sta. 
J O C S PLORÀLS 
DE MALLORCA 
ü a v i e m promès ocupar nos 
dels Jocs-Florals que celebrà a 
Sóller dia 18 d 'aquest més la 
'Associació par la cultura de 
Mallorca* i l f extensió que ha-
guérem d© donar a la ressenya 
de la Peregrinació Franciscana 
que ' i mateix dia se celebrà 
a la íiostra vila no nos permeté 
fer 'ho eu .el den'«r número de 
LLEVANT i P^r- aquest motiu ho 
feim avui. 
Aquets se celebraren en e 
«Teatre de la Defensora Solle¬ 
rense» que s ' h a v i a • adornat 
artísticament. Feu el discurs 
presidencial el Mestre en Gai 
Saber D.Josep M Tous i Marolo 
que fou una filigrana. El segve-
tari D. Antoni Quintana llegí 
la Memòria .especificant les 
quali tats i mèrits de les 
composicions premiades. 
Llegit e! veredicte s'obri la 
pliea amb el nom del poeta 
premiat amb is Flor Natural 
í resultà ésser l 'estil·lat poeta 
golleric D.Guillem Colom Fer rà 
amb son trebay t i tulat Ei 
Conte mal, lema Amor i 
mori el qual eaeuUi per ïtaitia, 
de la festa a la g-irrida donzella 
Sta Margalida Magraner Pastor 
la qual ocupà son sitial voltada 
de la Cort d'Amor- formada per 
sis gentils damisel·les totes 
e l c o m la Reina, ben enlles-
tides amb vestits blanes \ ben 
enjoiades. % 
Ei Sr. Colom Regí la ssua 
inspirada composició que no 
pubÜoam ,,avai por la sona 
extenció.lG-uauyareu ei primer 
accèssit- fet tíf. J . Vives Miret 
amb L'A niifja sa rda nis 1.a¬ 
lema Andreça , i ei 2on La 
pas tés* Maria Te.vasa Vev-
uets amb «Any ora usa,» lema 
«Nocturn». 
L'Engluniina fou adjudi-
cada a la poesia «Cançó del 
Cafn1 » fenia: Cam'u• a, cami n avíis 
que resultà «ss^r dol cximi 
foeta Llorens 11 iber. Pvre . i 
que v i i "en aqnest un-. No 
se donaren accèssits. 
Guanyà la Viola d'o/' í 
argent ei poeta D, Jaume 
Rosquelles amb la poesia 
Lloances a la erm tia na 
hospitalària i els-aceóssits 
els poetes D . Pere Saiom 
Morera- i D. Francesc P o m a r 
per les poesies t i tulades • El 
Rústic oilanret i Ei desig 
logral respectivament. 
r
B Els tres premis extraordinaris 
eorrespongueren a D. Juan 
P o n s , D, Antoni M a . Penya i 
Josep Carner per ses poesies: 
Triple àò, Mariana i El 
meu amor. 
Ei Premi de Prosa s 'otorgà 
al Rt, D. Salvador Gal nies per 
son treball Vida Amor, 
El d'una obra escènica. emTQS-
pongné a D.ïguací Folch Torres 
per sa comèdia Per de munt 
los boires. Guanyà el premi 
de contes par infants D. F ran-
cesc RosettÍ,Paccèssit Da. Maria 
Pepa Penya i la Menció hono 
vífiea la Sta. Franciscà Catany 
mestra nacional de Soo Carrió, 
El manteuedor D. J u a n 
Estel rich pronunciàl 'aeostumat 
discurs de gràcies que meresqué 
una fortíssima ovació. 
La festa fou un gran èxit 
por l''( Associació per la Cultura 
de Mallorca» i ha analtit la 
noble i oulta Ciutat de Sóller. 
Eubombona la niés coral per 
uua i aHrp . com també pel Ju ra t 
calificador i por tots el autors 
premiats. 
LA C A N Ç Ó • 
DEL CAMÍ. 
Lema;CA.MLVA CAMINARAS... 
Et mas amb la masovera, 
dins l 'espessura somriu; 
és alegre com un niu 
amaga t dins responera . 
Orfe infant, velí pelegrí, 
veoíurosos sereu, si 
trobau en vostre camí 
el mas i 3a masovera, 
Ja"anava fora sendera 
un jorn; ja queia la llum, 
quant vaig veure un floc de fum, 
i-ei mus que el bosc arrecera, 
í vaig dir-me: — «Alia aniràs 
a reposar ton cos Lis.» . 
Damunt el portal del mas 
somreia la masovera, 
Cançonera la barrera 
en obrírse, -grinyola; 
saltant m'eixí a rebre el ca, 
amb ía coa falaguera. 
Un gall color de caliu, 
s'avolota i se fa esquiu. 
Amb cara de Pasqua, em diu; 
Benvingut! la masovera. 
MG da el pa de la panera: 
me feu asseure al escó 
forrat de pell de moltó... 
Ah el llit flonjo que m'espera! 
Dins sa blancor odorant 
vaig dormir d'un só constant... 
Mes vengué l 'auba i.—Avant! 
Adeu, mas i masovera! 
Puig Nostre Senyor advera 
que sens premi no roman. 
l'almoina, petita o gran, 
Ell per nií !a ramuaera. 
Doni a ses terres forment. 
sos ramats doni augment, 
guardi de pedra i mal vent 
al mas i la masovera. 
Volí 1"òliba que esvera 
lluny del amic fumera', 
Canti elevant son portal, 
rossinyol de primavera! 
Que'l. cor dels in fasts petits, 
cad'asry d'un altre enriquits, 
alegri amb sos jocs í crits, 
el mas i la masovera. 
Llorens R1BER. pvre . 
. EU orientals creuen que la do::a 
ideal ha d'esser: 
I -Aque l l a qu'abaíxa ela uys i les 
seves galte* se tinyen de púrpura 
quant els horaos li dirigeixen la 
paraula. 
Uf - L a que mai, ni en cap forma, 
contradiu ais seus pares, germans, pa-
renís i amics. 
li—La que sense se r hermasa, té un 
no s é què, que la fa estimable í deixa 
extassiats als qui la contemplen. 
IV—La que ne se penja es seu sebre 
&n cs nas per mostrar-lo . 
V—La que mai s'enfada i quant riu 
heu ía discretament. 
Vi—La que té manco vanidat i més 
net hesperit . 
Vil—La que no vessa a cada moment 
abundants llàgrimes. 
VWí—La que vesteix amb senciHeíaj 
IX—La que no pronuncia més de 
etni psra t ; i« per minut. 
X—La que tio se passa les hores ^ 
devane el tniray, arre^ 'ui t-se «l^j 
pejjfiüñt. 
XE - La que s'estima méí estar a 
sena que au el carrer. 
DE SON SERVERA • 
Disapte ele la setmana passa-, 
dase casarenEn Juan Xeixa amb 
Na Bárbara Rum. El mateix dia.' 
també sé casaren En Pere Pela 
amb na Margalida Posadera.Que 
puguin viure mols d'anys plegats 
amb alegria. 
-Diumenge decapvespre la com-
panyia Pastelera» de jugadors 
de foet-ball anaren a SanLlorens"; 
a jugar amb els Llorensins els 
quals les enviaren a demanar 
perquè í'Ilm- Sr. Bisbe havia dç : 
beneir el seu camp de Foo-ball. 
—Hi ha dins el nostro pobk' 
moltes fadrines crue feien feina 
en el taller de brodadores i ara 
están aturadesper fluíxedat.Sem-
bla qu'aquest treball és bastant, 
perjudicial a sa salut. 
= D e s d e que'l passat Corres-
ponsal de Llevant a Son Servera 
En Juan Servera s'en ana al ser-
v i d i d'aixó ja fa cinc mesos, 
molts no saben qui és et nou co-
rresponsal. Per tanc fas avinent 
" que som En Juan Sancho Morey 
(aj Fi uriana. Ho fas a sebre ais 
servertns que si vulguin suscriu-
re o que tenguin gust de publicar . 
alguna noticia interessant per 
si se volen dirigir a mi, ja que si • 
é s conforme al criteri d'aquest 
setmanari será publicada ena-
questa crónica, Poden dirigirse 
aí Carré de Pere A. Servera nú-
mero 3. 
(CORRESPONSAL) 
E n el "Ç«!r« <fe £ectora" 
En aque ixa i n c i p ; e n t i j a r u m b o s a 
en t ida t d i u m e n g e p a s s a t h i donà . 
u n a conferencia notabi t íss ima el 
C a t e d r à t i c del Semina r i i üore t ja t 
p o e t a Rt . D . A n d r e u C a i m a n , F o u 
u n v e r t a d e r a c o n t e i x a m e n t . D'el la 
j n ' h e m fet u n ex t ens ex t r ac t e , que 
| com els ca ix is tes n o s h a n deixat 
! pe r lo d e r r e r , ha a r r i b a t al dissapte 
| s ense tealf t e m p s de c o m p o n d r e r - k v 
Com és de v e r i n t e r è s el publ icarem 
en el n°. p r ò x i m , 
-LLEVANT 
DE CAPDEPERA 
—Dissapte passa t se feu 'sa costu-
m a d a g-ar rama que cada a n y solen 
fer eJs joves del Cor Davíd ich . E ls 
t r e s p c s c a d ó s de bon demati. a les 9 . 
mos t e n g u e r e n a sa caseta de N 'A-
lade rn 8 k i los de peix que junta-
m e n t a m b u n p a r e y de k'üos de peix 
bo el n o s t r o coc en B a r t o m e u Ma-
ssane t (a) Ros mos feu u n d ina r d e 
p r i m e r a . He'l reina mol t a de ger-
m a n d a t . 
—Segons u n a ca r t a r ebuda de 
Madr i t h a .estat n o m b r a t c a r t é de 
C a p d e p e r a pe r h a v e r r eun i t s m é s 
m í r i t s posi t ius que c a p al t ra i 'a-
m o n J u a n Morey Cursada , ü« 46 
a n y s [que h a serv i t ai Rey 3 a n y s 7 
m e s o s i .25 dies i de C a l a r r a t j a d a 
l ' a m o ' n Pe re F l a q u e r F o n t de 4 0 
a n y s , qui v a s e r v i r 2 a n y s dos me 
sos i 25 dies . V a sor t i r el seu nom_ 
b r a m a n t d u 22 en el Bolletí Oficial. 
T o t l es sia e n h o r a b o n a . 
—Dijous de la s e t m a n a p a s s a d a 
m a d ó M a r i a F e r n a n d e z (a) Murta 
v a cau re d ' u n a esca la de 45 escalons 
q u e d a n t mo l t copet jada i r e b e n t 
v a r i e s fer ides d ' i m p o r t à n c i a a n el 
cap les que g r à c i e s a Deu h a n pres 
mol t bé i a v u i d imecres l ' h an pogu-
d a t r a s l a d a r a ca seua . D e u fassi 
que seguesqu i bon camí , 
—El nos t ro Ajuntament h a acor-
d a t s u b v e n c i o n à a ix í com a n t e s ho 
h a v i a fet la Caixa Rura l la secció 
depor t i va de la n o s t r a C o n g r e g a c i ó 
p e r q u è p u g a a t e n d r e an els ga s to s 
del joc de football . 
—S 'ha obe r t a u n a suscr ipció 
p o p u l a r per p a g a r sa c reu de bene-
ficència que ' l gove rn v a concedí 
al T inen t de c a r a b i n e r s Sr G a m e r o 
pels he ro ics auxi l i s que p re s t à a 
u n a b a r c a q u e n a u f r a g a v a per les 
n o s t r e s cos tes . 
—El t e m p s segue ix b a s t a n t calo-
rós di l luns feu a l g u n s t rons forts i 
el t emps se ref rescà u n poc peró 
no m é s v a fer u n poc de b rusca q u e 
no l leva la pots . 
.—Se t r o b a e n t r e no l t ros pe r p a s -
s a r les v a c a c i ó n s d 'es t iu D . P e r e 
F e r r e r C a t e d r à t i c del Ins t i tu t de 
P a l m a . 
Corresponsal 
R E L L I G I O S E S 
Demà a la Parroquia se cele-
brará la festa de Conclusió del 
Més de Marín, que promet 
ésser solemüíssima. EI de-
mati a l'hora de costum hey 
haurà la Gomuuió General, 
garant la qual se cantaran, 
motets apropiats . 
A les deu i mitja Ofici Major 
cautantse la Missa d ' À n g e l s 
i predicava el Mi .S r .D . Gabriel 
Muntaner Canonge de la Sau i 
exRector d 'Artà. 
E l decapvespre a les sis 
(oficials,) processó solemne amb 
assistència do l'Associació de 
Filles de la Pur íss ima, e m e n i -
«ada per la banda de música 
«Filarmónica Massnnet» 
Dissapte qui vé al Oratori 
de Sant Salvador se començaran 
les CorantaHores que per cada 
any ,deixâ esttvblides la família 
Mo re y • 
O B S E Q U I 
DE Ci ISTEI 
M E T E O R O L O G I A 
Diumenge a vespre el temps va íer 
variació. S e posa ennigulat í a la 
matinada del diliuHs va fer algunes 
brusques; peró no passà d'aquí. D e 
ilavonçes ensá la temperatura s'ha 
refrescada molt Se Diu que pels pobles 
del centre de Mallorca ha plogut 
bastant mis. 
E S T A T SANITARI 
No hi h j epidèmies, peró se diu que hi 
ha cualque gastrigueta; especialment 
d'infants, 
CRIDA PLAUSIBLE 
Per orde del Sr, Governador de la 
provincià se feu una crida an aquesta 
vila prohibint terminantement proferir 
blasfèmies pels carrers o sitis púbíics. 
Els qui ialtarún al bàndol seran multats 
amb la pena que marca sa Uey. Es 
d'aplaudir ' tal determinació de la 
primera autoridat encaminada a'depu-
rar els llenguatge de ia profanació 
constant d e les llengües mal parlants. 
MORTA. 
D imar t s d'aqnesta setmana mori 
en el Senyor desprès de Harguíssima 
malaltia sa Madona Aina Cursach 
(a) de Santa Sirga esposa de l 'amon 
ü i b r i e l Ginart (a) Viuíí a l 'edat de 47 
anys. Feia uns do'ze anys que estava 
malalta i ha jegut passat de 3 anys, 
malaltia que ha sufrit amb resignació 
de Santa. Morí a les 3 i mitja de! 
capvespre i al seu demà demati li 
feren l 'acompanyada i funerals. Acom-
panyem a tota sa família amb el sentí-
ment i pregam 3 Deu li haja donat 
la glòria celestial com a recompensa 
ajaci &' sufrinients i bondat. 
E L S ALMACENES S A N JCSÉ PE 
V D A . DE FIGAROLA d e [ P a l m a , 
nos ha enviat, cl nou Catalec d'objec-
tes rebuts per primavera i estiu. 
Et un Catalec extens i molt variat. 
Agraïm l 'obsequi. 
BENVENGUTS. 
Disiapte passat arribà de Porto-Rico 
D. F . Qayà (a) Mungi que ve a passar 
una temporada al costat de sa família. 
Sia benvingut. 
També son arr ibats D Mique iPascua l 
(a) Barr ios . i sa família q u e tqrn.ea d e 
B o n e s Aires . S ien b e n a r r i b a t s . 
Pirotecnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE F U E G O 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc. etc. 
Novedad en FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendorS 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS J A P O N E S E S = C O H E T E S REALES con cabellera 
= C o h e t e s de honor=Cohetes eléctricos=;Cohetes escondidos»* 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección—Taulera.^16 Arta. 
S E C C I Ó E S C O L A R 
MATERIAL 
Borradors per pissarres de bayeta a 0 -35 pts. ídem de id. a « 
manee d'espaumador, a 10 pts., d \ 
Timbres de metal, de cop, a 3'50 pts, cada un. 
Metros plegables, a O'óO, a 1 '00 i a 1'50 pts, un. 
Compassos de fusta per pissarres desde 3'00 a 6'00 pts. sef ©na t a 
classe i mida. 
Pissarretes de pedra de totes dimensions desde 0 4 0 pts. a una pta. 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a 1*50 pts, capsa da 100. 
Imprénteles de goma amb capses de carió desde una pts a 5 pts segons tamany 
están molt be per donar com a premis en els col·legis, 
BilleU de pramis ds 1 a 5 punís Q'53 pts. els 103. 
« « » 10 « 0'75 « » 
» «que tenen les províncies d 'Espanya (un punt) 50 btliets OSO pt* 
'« » En colors (5 punts) 0'75 pts. 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles, 
De 25 « » en colors. 
De 50 « » grossos i fenen Íes Nacions. 
De 100 * » les parts del mon. 
Tots a 0 '50 p ts .cada colecció. 
Tampons per sellos de goma n Q . I a 1. pts 1. 10 dotóena. 
* » » 3 2 a 1"75 pts. un i a 15 pts D*. 
Plaguetes per escriure a les escoles de tota mida i gruixa. Hi ha una fr*ft 
variedat. 
De tamany 8tu (petites) ti'lii ha desda 3 pts. les 105 an amant sagons oís f«ty» 
y !a bondat del paper . 
Plaguetes en 4 art. (grosses) desd i 4 pts. el cant fins a 20 pts. seforts f ïosiaria 
y bondat del paper . 
VERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la conjugació-i de verbos regulares e irregular*!, 
conformí las ul t imis n > - t m p ú l i c i i i% pi,- la R. À i U a n ' i . Presto 0 9> pts . 
ejemplar y 9'00 ptas. docena. 
O B R E S R E L L I G I O S E S 
"Vida de amor per Pautor de Ante el Altar, éncuadernat ó'QO pts. 
L'amic del Infant, encuadernaO'50 p t s . un. 
Novelistas Buenos y Malos, por el P. Ladrón de Guevara,encuaderna, 
4'50 ps. 
Folletets «Bona Llavor* propis per repartir en'les igíésies a fc'OO pts 
es cent. 
Vides de S 2 . a 7*50 pts. cent, - ; 
ORTOa RAFIA 
MALLORQUINA 
Nafte d* gran utitidat. El Servirent 
a tftlwm qui «1 demani a 075 pt», 
«tediar T'SQ pts. dotiena. 
OANNSONETES 
MENORQUINES 
B« «a aplec de cansonetes populars 
r««lüdí» per n'Andreu Ferrer a Menor 
« Van bes c'assi ficades*! amb profu-
*Í4 «* netes — Es un volum de 199 
t»ï*ne«. 
Prew 5'SOpts. 
RONDAYE5 
DE MENORCA 
Precedides d 'un estudi de les ^arü-
CMlxridaia dialectals del menorquí, Amb 
t « l t t u r a s'hi poden passar algunes 
8 Un rela t» de Mfr -XXIX ptaaes 
pis. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha set 
toms publicats i toís tes t robareu en 
la nostra llibreria a 2 pis. tom. 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre de! Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes ies farailies de 
bon gust. Se veu també aquí. Llibreria 
escolar i relligiosa Artà, 
periòdic» 1 Reilstes 
A qualsevol interessi uua d« les siguoüt* revistes * 'k i po 
suscriure en aques ta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Kevïsta folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D 'ACI I D'ALLÀ 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i frebalis científic i 
literaris. Preu l '25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA 1 F INANCES 
Sur t quinzena! a 1 pts ai mes. 
EL CONSULTOR. 
DE L O S BORDADOS 
Edició económica: 9 pts. any . Eimi 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
líiart de Palma. 2 pt* mensuals. 
LA V E U DE CATALUNYA 
Preu- 2 '50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. t r imestre . 
Les servirem a qui les demani 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Eur»pa que contes 
al p rograma d 'aquesta asignatura en l'institut de Paftna.SoSs valen dues pts.San d 
molta utüidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A H G O L 
K toada las llegadas del Ferrocarr i l h ay coche 
que patc directo p a r a Cadepera y Calarrat jada 
d e estos punto s sale otro para todas las salidas 
á« tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y Yiajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
l e sirven encargos para Palma y Estaciones 
aterraedias. 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual Hustrat 
en cinc idiomes: espanyo], francès, ing'és, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu ÍS pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
I' obra d' un cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de 10 pts. 
Preu 125 pis. (Sent8flpoít) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
Et millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mil biografies i un mill» de ressenyes bibiïo-
fràfiques-e pot adquirir a plassos en !a nostra llibreria. 
Ensaímades i paneis 
En lloc se troben miilóa que a 1« 
P A N A D E R I A V Ï C t O r i à 
E S F O R N N O U 
£>'ÏN 
Miquel Roca Gasteu 
A s a bo t iga hei t r o b a r e u s e m p r » p a n a , 
pau ets, gal letea, bescu i t s , róïlota, i t e t» 
cas ta de pas t í cer fa . 
TAMBÉ SE S E R V E I X aDOMICILI 
Netedat, pront i tut , 1 e c o n o m i a 
DESPAIG 
| Carrer de Palma3 bis. ARTA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D B 
ida. Ignacio Figuerola 
1 H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a e n p rec io s , es ta c a s a , t o d a s l as 
BRANDES NOVEDADES 
Únteos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZA* 
y 4 u e v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e . 
Ttlfifiii 217 1 Precio 
B S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATOES 
DÈ 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E D E J A I M E U n • 39 &l 49 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR 
PB TODAS CLASES 
La Fonda Randa, de Esleva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT, SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
íYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Ar tà i P a l m a i hei va 
cada dia. 
Serveix amb pront i tu t i seguredat tot classej 
d 'encàrregs. 
Pirecció a Palma: Har ina 38 A u es costat de^ j 
Centro Farmacèutic . 
A r t à Pa lma n°,3 
S\ menjar h i 
Oli d ' o l i v a 
dirigìu-vos a 
D. J U S E P PINA 
Quatre cantons, 8-ARTA 
Te olis de pr imar i segona clames 
a preus acomodáis . 
Serveix barráis de IS litros a do 
mieìli. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
m 
